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ili na pr i su tnos t sirovog mlijeka, osobito ako se mli jeko i mlječni proizvodi za­
gri javaju p r i visokoj t empera tu r i . U t im s lučajevima po t rebna je rad i p rosu­
đivanja ispravnost i zagri javanja, osim pokusa na fosfatazu, bakter iološka p r e ­
t raga (nalaz koliformnih bakter i ja , b ro j živih bakter i ja ) i t e rmogram uređaja 
za gri janje . 
Z A K L J U Č A K 
Kont ro ln i organi vanjskih inspekcijskih službi (sani tarne, ve te r ina r ske i 
tržne) p r id ržava ju se odredaba postojećeg PKM, te po is tom donose i r ješenja 
na temel ju izvršenih laboratori jskih p re t r aga . Buduć i da ocjena o> ispravnost i 
r ada pas t e ra odnosno postupka paster izaci je na osnovu pozitivnog rezu l t a ta 
pokusa n a peroksidazu ili pokusa na fosfatazu često donosi ml jekarskoj p r o ­
izvodnji ma te r i j a lne gubi tke — pot rebno je h i tno mi jen ja t i postojeći P K M . 
Iz izloženog vidljivo je, da se propis i o kont ro l i i spravno provedenih p o ­
s tupaka topl inske obrade mli jeka i v rhn j a — pokus na peroksidazu i pokus na 
fosfatazu — koje sadržava P K M ne temel je n a današn j im naučn im saznanjima, 
pa stoga pred lažem da naši naučni ins t i tu t i , fakul te t i ili ml jekarska s t ručna 
udruženja iz rade pri jedlog nadležnim organ ima za i sp ravak i nadopunu nave ­
denih propisa Prav i ln ika o kval i te t i ml i jeka i proizvoda od mlijeka. 
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PROIZVODNJA MLIJEKA NA DRUŠTVENIM GOSPODARSTVIMA 
I STOČARSKIM ORGANIZACIJAMA U KOOPERACIJI U SRH 
GOD. 1966. 
Na d ruš tven im gospodarstvima u k u p a n bro j goveda se nešto povećao, ali 
se neš to smanjio' broj krava , kako je to vidlj ivo iz izvještaja »Rezultat i uzgoja 
i kon t ro le p rodukt ivnos t i goveda i svinja« S točarskog selekcijskog cent ra H r ­
va t ske u Zagrebu . 













P a s m i n a 
Rasp i . 
b ikova u 
p r i p u s t u 
K r a v a 
P o d m l a t k a 
ženskog m u š k o g 
p r e k o do 1 p r e k o do 1 
1 god. god. 1 god. god. 
U k u p n o 
30 d o m a ć a 
š a r e n a 12 9454 2981 2195 194 1237 16073 
17 c r n o - š a r a 15 7532 3541 1922 16 549 13575 
4 c r v e n o - š a r a 5 935 362 352 1 198 1853 
8 s m e đ a 3 938 185 212 9 10'8 1455 
4 s iva 2 90 31 13 — — 136 
4 j e r s ey 3 187 106 54 — 9 359 
1 h e r e f o r d 1 50 11 11 — 35 108 
1 podo lac 1 . 59 65 10 — 42 177 
69 S v e g a 42 19245 7282 4769 220 2178 33736 
Gubici u tovu i nes igu ran p lasman mli jeka imali su za posljedicu da su se 
izlučivale k r a v e s n a m j e r o m da bi se smanjenjem broja, a većom proizvodnjom 
povećala ren tab i lnos t i t ako konsolidirala govedarska proizvodnja za dul je v r e ­
mensko razdoblje . Bro j k r a v a u odnosu n a god. 1965. smanjio se za 1029 ili 5,2%. 
Najmanje se smanj io broj k r a v a s imentalske pasmine — 3,5%, a najviše smeđe 
pasmine 21,2%. 
Od pojedinih većih gospodars tava I P K Osijek smanjio je bro j k r a v a za 437, 
P I K Belje za 173, a P I K Vukovar za 37. 
Prosječna mliječnost krava i % masti za vrijeme laktacije po pasminama 
na poljoprivrednim dobrima i kombinatima god. 1965/66. 
T a b e l a I I 
Z a p r v i h 305 d a n a Z a ci jelu l a k t a c i j u 
P a s m i n a L a k t a ­ b ro j p ros j . p ros j . b ro j p r o s j . p ros j . 
c i ja k r a v a ml i j eka °/o k r a v a m l i j e k a 
k g m a s t i k g m a s t i 
d o m a ć a od 1—4 
š a r e n a i v i š e 3224 4135 3,8 5542 4225 3,8 
c r n o - š a r a od 1—4 
i v i še 3263 4618 3,8 5300 4789 3,87 
c r v e n o - š a r a od 1—4 
i v i š e 327 4582 3,55 814 4320 3,58 
s m e đ a (mon-
tafonska) od 1—4 
i v i še 302 3638 3,8 598 3565 3,8 
s iva (ober in -
ta lska) ođ 1—4 
i v i še 33 2862 3,7 41 3388 3,7 
j e r sey od 1—4 
i v i š e 29 2709 5,7 119 2478 5,6 
U k u p n o od 1—4 
i v i še 7180 4342 3,8 12414 4420 3,8 
Proizvodnja ml i jeka za v r i j eme laktaci je povećala se prosječno za 402 kg. 
Kod k rava svih pasmina , osim kod sive, povećala se proizvodnja ml i jeka za 305 
dana laktaci je . Najveći po ras t b io je kod k r ava crveno-šare pasmine 458 kg, a 
na jmanje kod je rsey + 5 7 , dok kod k r a v a sive pasmine smanj i la se proizvodnja 
za 207 k g po k rav i . 
Pos to tak mas t i u ml i jeku povećao se u prosjeku za 0,05% u odnosu na 1965. 
i iznosio je 3,8%. Kod s imenta l sk ih k r a v a P I K Vinkovci pos t ignut je pros jek 
od 4%, 4 , 1 % kod frizijskih k rava , 3,8% kod montafonskih k r a v a O K P D V a l t u r a 
i 3,8% kod sivih P I K V r a n a . 
Muzare po grupama proizvodnje na poljopr. dobrima i kombinatima god. 1965/66. 
T a b e l a I I I 
U k u p n a do 2801 3901 4501 5501 v i š e od 
P a s m i n a l a k t a c i j a 2800 do do do do 6500 k g 
(k rava) k g 3900 4500 • 5500 6500 
k g kg k g k g 
d o m a ć a - š a r e n a 5542 961 1580 893 1102 578 42® 
c r n o - š a r a 5300 424 1138 861 1335 881 661 
c r v e n o - š a r a 814 93 268 138 186 73 56 
s m e đ a 598 191 216 69 62 29 31 
s iva 41 11 23 3 2 1 1 
j e r s e y 119 78 39 2 — — — : 
U k u p n o : 12414 1738 3264 1966 2687 1562 1177 
% 100 14 26 1,6 22 12,5 9,5 
44'% svih k r a v a ima veću prosječnu godišnju proizvodnju od 4501 kg. N a j ­
bolji rezul ta t i post ignut i su kod k r ava c rno-šare pasmine , t j . 54,2%. 38,8% k r a ­
va crveno-šare pasmine, 3 8 % simentalske, a 20,4% smeđe pasmine premaši le su 
proizvodnju od 4501 kg mlijeka. Kod I P K Osijek 57 ,3% s imenta lskih krava , kod 
Agrokombina ta Zagreb 56,9% crno-šar ih k r a v a i kod P K Lab in 35'% k r a v a sme­
đe pasmine postiglo je proizvodnju veću od 4501 kg mli jeka. 
Rang lista muzara na poljoprivrednim dobrima i kombinatima u god. 1965/66. 
Tabe l a IV 
O z n a k a L a k t . Pro izv . P r o s j . 
P a s m i n a Organizaci ja k r a v e L a k t . d a n a m l i j e k a n a d a n 
k g 
c r v e n o - š a r a I P K Osi jek R-243 4 305 9854 32,3 
d o m . - š a r e n a I P K Osi jek 2397 5 305 9829 32,2 
c r n o - š a r a P I K Vinkovci 384 6 305 8917 29,2 
s m e đ a P K L a b i n 499 8 305 8345 27,3 
s iva P K »Vrana« 37 5 305 5021 16,4 
j e r sey P P K Z a g r e b 65 3 296 4017 13,5 
Rekorde rka za god. 1966. je k r ava R-243, c rveno-šare pasmine, I P K Osijek, 
koja je za p rv ih 305 dana laktaci je dala 9854 kg mli jeka, odnosno prosječno 
32,3 kg n a dan. 
Naturalna proizvodnja mlijeka na poljoprivred. dobrima i kombinatima u god. 1965/66. 
T a b e l a V 
P a s m i n a 
P r o s j . b ro j 
k r a v a 
U k u p n a p ro izv . 
m l i j e k a u 000 
k g 
Godišnj i 
p ros j ek 
po k r a v i 
k g 
P ros j ečn i 
°/o m a s t i 
dom. š a r e n a 8456 3117 3686 3,7 
c r n o - š a r a 7089 3008 4243 3,8 
c r v e n o - š a r a 521 213 4098 3,5 
s m e đ a 732 230 3145 3,7 
s iva 64 16 2446 4,0 
j e r s ey 181 50 2761 5,0 
n e r a z l u č e n e 1858 737 3964 3,7 
U k u p n o : 18901 7371 3899 3,7 
* Nije uračunata proizvodnja 450 krava PIK Našice , koje su za 309 laktacijskih dana pro­
izvele prosječno 3647 kg mlijeka sa 3,7<Vo masti . 
Pros ječna godišnja proizvodnja ml i jeka za k r a v e sviju pasmina iznosila je 
god. 1966. — 3899, a god. 1965. — 3830 kg, što je povećanje za svega 69 kg. 
Uopće kod pojedinih pasmina k r a v a n e m a većih p romjena u proizvodnji osim 
kod k r a v a neraz lučenih gdje je razl ika 1966. u odnosu na god. 1965. — 397 kg. 
S točarski ogranci — Ukupno brojno s tan je goveda u kooperaci j i povećano 
j e za 74 323 u odnosu na god. 1965. i to kod kon t ro ln ih k r a v a za 41 712 i m u š k e 
te lad i do j edne godine za 11 457. U god. 1966. bilo je 227 rasplodnih b ikova u 
p r i r o d n o m pr ipus tu , dok je god. 1965. bi lo svega 9. Broj ma t ičn ih k r a v a povećan 
je za 2,5 pu ta . 
Brojno stanje goveda u kooperaciji sa 31. XII 1966. 
jd P o d m l a t k a 
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U k u p n o : 63028 227 7024 87721 2997 14639 727 12000 125335 
Proizvodnja mlijeka i masti za vrijeme laktacije matičnih krava 
T a b e l a VI I 
za p r v i h 305 d a n a za ci jelu l a k t a c i j u 
P a s m i n a 
b ro j 
L a k t a c i j a k r a v a 
p ros j . 
m l i j eka 
k g 
p ros j . 
°/o 
m a s t i 
b ro j 
k r a v a 
b ro j 
l ak t . 
d a n a 
p r o s j . 
m l i j e k a 
k g 
p r o s j . 
%> 
m a s t i 
d o m a ć a š a r e n a 
s m e đ a 
s iva 





























U k u p n o : 0 1186 3316 3,7 1975 322 3315 3,7 
Kod k r a v a u kooperaci j i n i je ostvareno povećanje proizvodnje ml i jeka za 
vr i jeme laktaci je , j e r raz l ika u odnosu na god. 1965. od 13 kg može se uzet i kao 
slučajna. 
Prosječna godišnja mli ječnost od 3315 kg po krav i je p r e m a s tva rno j m o ­
gućnosti ma lena . OPZ Kape la je ostvari la u svojem s točarskom o g r a n k u kod 
simentalskih k r a v a 3947 kg mlijeka, a »Agroprodukt« P u l a s monta fonsk im 
k r a v a m a 4338 k g mli jeka . 
Proizvodnja mlijeka i masti za vrijeme laktacije kontrolnih krava 
u kooperaciji za god. 1965/66. 
Tabe l a V I I I 
za p r v i h 305 d a n a za ci je lu l a k t a c i j u 
P a s m i n a L a k t a c i j a 
b ro j 
k r a v a 
p r o s j . 
m l i j eka 
k g 
p ros j . 
°/o 
m a s t i 
b ro j 
k r a v a 
b ro j 
l ak t . 
d a n a 
p r o s j . 
m l i j e k a 
k g 
p r o s j . 
m a s t i 
d o m a ć a š a r e n a 0 1529 2577 3,6 4132 292 2471 3,6 
s m e đ a 0 154 2303 3,8 481 276 2069 3,8 
c r n o - š a r a 0 93 2587 3,8 135 351 2976 3,8 
U k u p n o : 0 1776 2553 3,6 4748 292 2444 3,6 
Prosječna proizvodnja kon t ro ln ih k r a v a sviju pasmina iznosi 2444 k g u 
292 dana. Ovaj poda t ak pokazuje da su proizvodne mogućnost i k r a v a u m a s o v ­
noj selekciji da leko veće od dosadašnj ih procjena. Najbolji je r ezu l t a t os tva­
r en kod crno-ša r ih k r a v a koje su u 351 dan laktacije dale 2976 kg ml i j eka s 
3,8% mast i . 
Muzare po grupama proizvodnje mlijeka u stočarskim organizacijama 
u kooperaciji u god. 1965/66. 
Bro j do od 2801 od 3901 od 4501 od 5501 6501 
P a s m i n a k r a v a 2800 do do d o do i v i še k g 
k g 3900 kg 4500 k g 5500 k g 6500 k g 
dom. š a r a . 1770 444 986 224 88 26 2 
s m e đ a 132 37 65 16 11 3 — c rno - ša r a 11 1 3 3 3 1 — s iva 62 18 32 7 4 1 
U k u p n o : 1975 500 1086 250 106 31 2 
100% 25,3 54,9 12,6 5,4 1,6 0,2 
Od kont ro l i ran ih k r ava n a p r iva tnom sektoru svega 19,8'°/o k r a v a proizvelo 
je prosječno u godini dana više od 3900 kg mli jeka. Ods tupa le su samo k r a v e 
crno-šare pasmine . 63,3% proizvelo je ml i jeka više od 3900 k g godišnje. 
Rang lista muzara s najvećom proizvodnjom u prvih 305 dana 
T a b e l a X 
S t a r o s t R e d n i Bro j l a k t . D a l a 
b r o j 
m l i j e k a P a s m i n a Organizac i ja M B god. m j . l a k t . d a n a 
d o m a ć a š a r a P Z Đ u r đ e v a c 1280 8 9 4 349 6085 
c r n o - š a r a A g r o p r o m e t 
K a r l o v a c 304 8 1 7 403 4871 
s m e đ a A g r o p r o d u k t 
P u l a 68 10 5 8 348 5428 
s iva P K Sinj 42 6 3 4 300 5688 
Najveću proizvodnju mli jeka na p r i v a t n o m sek to ru postigla je s imenta lska 
k r a v a m b 1280 iz P Z Đurđevca . U 349 dana lak tac i je (IV) dala je 6085 kg ml i ­
j eka k r a v a m b 42 sive pasmine iz P I K Sinj , u 300 d a n a laktaci je (IV) proizvela 
je 5688 kg mlijeka, što je s obzirom na m a n j u t je lesnu tež inu izvanredan uspjeh. 
K. 
Vijesti 
Z A K L J U Č C I GLAVNE G O D I Š N J E S K U P Š T I N E 
UDRUŽENJA M L J E K A R S K I H R A D N I K A S R H * 
Na osnovu izvještaja i diskusije n a Skupš t in i Udružen ja ml jekarsk ih r a d ­
n i k a SRH, održanoj 16. VI 1967, komisi ja je fo rmi ra la slijedeće 
Z a k l j u č k e : 
1. U p r a v n i odbor će razvi t i pogodne akcije za p roš i ren je č lanstva Udruže­
n ja iz redova r a d n i k a u ml jeka rama , proizvođača — napose druš tvenog sek­
to ra — kao i iz redova drugih za in te res i ran ih r a d n i h organizacija i indust r i ja ; 
2. r a d i užeg povezivanja č lanstva s U p r a v n i m odborom Udruženja , p o t r e b ­
no je razvi t i nove oblike saradnje , even tua lno p reko sekcija, komisija, ili iza­
b r a n i h p reds t avn ika u poduzećima; 
3. pogoršavanje kval if ikacione s t r u k t u r e zaposlenih r adn ika u ml j eka rama 
nameće Udružen ju obavezu da poduzme h i t n e i ef ikasne mje re za što b rže ot­
k lan jan je ovog nedos ta tka , koji u najskor i je v r i j eme može ima t i vr lo š te tne 
posljedice u poslovanju ml jeka r ske p r i v r e d n e organizaci je ; 
